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Rohmayani, Farida Dewi. 2015. Improve the Ability of Adjustment in Learning 
Through Group Counseling Service By Behavior Contract Technique Student 
Class of  X SMK  1 Kedung Jepara in Academic Year 2014/2015. Thesis. 
Guidance and Counseling Program, the Education Faculty of  Muria Kudus 
University. Supervior: 1) Dr. Santoso, M.Pd (2) Drs. Masturi, MM. 
Keywords: Adjustment, Grop Counseling Service. Behavior Contract Technique. 
This researct aims to describe the group counseling service contract with 
the technique of behavior can improve the ability of adjustmen in learning to their 
student class of X AK-2 SMK county I Kedung Jepara in academic year 
2014/2015. 
Adjudment is the ability of on individual shows behavior and attitude of a 
pleasant so accepted by the group or environment. Counseling service group, 
namely the service held through counseling group by makin use of group 
dynamics to solve the problem person. Technique behavior contract with is a 
technique to from new the behavior to of desired by virtue of a contract between 
counselor and counseli. 
This study was designed in the from of PTBK. Subjects examined in this 
study were student of class X AK-2 SMK 1 Kedung Jepara as many as 10 student. 
The research variables: counseling service group by behavior contract technique 
(independent variable ) and the adjustment of learning (dependent variable). 
Available two cycles in this research, eace cycles of 3 meeting. Eace cycle consist 
of four stage: planning, implementation, observation, and reflection. This research 
instrument of this interview and observations.  
The result of this research about improve the ability of self-adjustment in 
learning  increases significantly, pre-cycle (36% ) categories lees , between cycle I 
(55%) categories lees , and cycle II (76%) categories good. It shows the use of 
counseling service by behavior contract technique to increase Improve the ability 
of self-adjustment in learning student class of  X SMK  1 Kedung Jepara in 
academic year 2014/2015. 
Based on the result of this action reseacrt that have done in student class of  
X SMK  1 Kedung Jepara in academic year 2014/2015, that researcher concludes 
that the use of grop counseling service behavior contract technique can Improve 
the ability of self-adjustment in learning. Based on it, the researcher gives 
suggestion in Improve the ability of self-adjustment in learning  to: BK teacher is 
expected to assist student in dealing with the problems self-adjustment in student 







Rohmayani, Farida Dewi. 2015. Meningkatkan Kemempuan Penyesuaian Diri 
dalam Belajar Melalui layanan Konseling Kelompok dengan Teknik Behavior 
Contract pada Siswa Kelas X SMK Negeri I Kedung Jepara Tahun Pelajaran 
2014/2015. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Dr. Santoso, M.Pd (2) 
Drs. Masturi, MM 
Kata Kunci: Penyesuaian Diri. Layanan Konseling Kelompok. Teknik Behavior 
Contract. 
Penelitian ini bertujuan: 1. Mendiskripsikan layanan konseling kelompok 
dengan teknik behavior contract dapat meningkatkan kemampuan penyesuaian 
diri dalam belajar pada siswa kelas X AK-2 SMK Negeri 1 Kedung Jepara Tahun 
Pelajaran 2014/2015. 
Penyesuaian diri merupakan kemampuan individu memperlihatkan 
perilaku dan sikap yang menyenangkan sehingga diterima oleh kelompok atau 
lingkungan. Layanan konseling kelompok yaitu layanan yang diselenggarakan 
melalui kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan 
permasalahan pribadi. Teknik behavior contract yaitu adalah suatu teknik untuk 
membentuk tingkah laku baru yang di inginkan berdasarkan kontrak antara 
konselor dan konseli. 
Penelitian ini didesain dalam bentuk PTBK. Subyek yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X AK-2 SMK Negeri 1 Kedung Jepara sebanyak 
8 siswa. Variable penelitian: layanan konseling kelompok dengan teknik behavior 
contract (variabel bebas) dan penyesuaian diri dalam belajar (Variabel terikat). 
Penelitian ini berlangsung dua siklus, setiap siklus 3 kali pertemuan. Setiap siklus 
terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Instrument penelitian ini diantaranya wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian terhadap peningkatan kemampuan penyesuaian diri dalam 
belajar cukup signifikan antara pra siklus (36%) kategori kurang, siklus I (55%) 
kategori cukup, dan siklus II (76%) kategori baik. Hal itu membuktikan bahwa 
layanan konseling kelompok dengan teknik behavior contract dapat 
meningkatkan kemampuan penyesuaian diri dalam belajar pada siswa kelas X 
AK-2 SMK Negeri 1 Kedung Jepara Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan bimbingan dan konseling yang 
dilakukan pada siswa kelas X AK-2 SMK Negeri 1 Kedung Jepara Tahun 
Pelajaran 2014/2015, dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan konseling 
kelompok dengan teknik behavior contract dapat meningkatkan kemampuan 
penyesuaian diri dalam belajar pada siswa kelas X AK-2 SMK Negeri 1 Kedung 
Jepara Tahun Pelajaran 2014/2015. Untuk itu disarankan dalam meningkatkan 
kemampuan penyesuaian diri dalam belajar kepada: Guru Pembimbing, 
diharapkan dapat membatu siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang 
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